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RESUMO: A saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais que em outros grupos 
etários, sofrem influência de múltiplos fatores. A Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) atua de forma multidisciplinar para mantê-las. Foi realizado um atendimento a 
um idoso através da ESF pela visita domiciliar, na projeção de construir um Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) ao paciente atendido. O paciente, 81 anos, sexo 
masculino, apresenta uso de medicação em associação a álcool. Na formulação do 
PTS, conclui-se que o paciente deve priorizar a terapia medicamentosa evitando a 
transgressão terapêutica, no entanto, se o uso do álcool não é interrompido, deve-
se ajustar a posologia e reduzir o número de medicamentos a serem utilizados. 
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